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ABSTRACT
ABSTRAK
BBLR merupakan singkatan dari Bayi Berat Lahir Rendah yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram.
Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya BBLR yaitu faktor janin dan faktor maternal yang akan
menentukan optimal atau tidaknya pertumbuhan janin. Faktor maternal berhubungan erat dengan asupan maupun kebiasaan ibu saat
hamil di antaranya  adalah kebiasaan minum kopi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebiasaan minum kopi ibu
selama kehamilan dengan angka kejadian BBLR. Jenis penelitian ini adalah Observational Analitic dengan rancangan penelitian
Cross Sectional. Subjek penelitian ini adalah ibu yang melahirkan bayi BBLR dan tidak BBLR di RSUD Zainoel  Abidin dan RS
Ibu dan Anak Banda Aceh. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji Chi-Square. Hasil penelitian ini didapatkan responden
sebanyak 36 orang  yang terdiri dari 23 ibu dari bayi BBLR dan 13 lainnya dari bayi yang tidak BBLR. Ibu yang memiliki
kebiasaan minum kopi cenderung melahirkan bayi BBLR dengan p value 0,011 (
